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司进行竞争，是 G-NET 公司目前迫切需要解决的问题。 





业总体发展情况，以及 G-NET 公司在中国的竞争状况。 
第三部分“G-NET 公司的市场细分与定位”是对 G-NET 公司面对的市场进
行细分，运用 SWOT 分析法对 G-NET 公司进行定位。 























Today, internet has influenced our work mode and life style very much. More 
and more web service, such as Electronic-Commerce, E-banking, online 
communication has been familiar and popular to people. Through internet, people 
basing different countries can colaborate to each other conveniently. People do not 
work alone, but work together through internet technology and service. So the web 
collaboration service industry comes out. 
G-NET was founded in 2000. It is a domestic conferencing service provider. And 
it provides audio, data and video transmission service. 
Conferencing service is a kind of new service in the world. We have no 
experience on this before. How to occupy this huge market of China quickly and 
compete with the multinational company is the most important thing to G-NET. 
This paper will use 4C'S marketing theory to analyse the marketing strategies of 
G-NET in order to give the domestic industry some advices and experience. 
There are five chapters in this paper. 
Chapter I: Introduction 
In this chapter, I will introduce my researching background, purpose and method. 
Chapter II: G-NET's competition situation 
In this paragraph, I will describe the development of the collaboration industry 
and G-NET. I will use the theory of Michael Porter Five Forces to analyse G-NET's 
competition. 
Chapter III: The marketing segmentation and position of G-NET 
In this paragraph, I will use the theory of SWOT to segment the market and 
position G-NET. 
Chapter IV: The analysis of G-NET's marketing strategies 
In this paragraph, I will use 4C'S marketing theory to analyse G-NET. 
Chapter V: The suggestion to collaboration industry 
In this paragraph, I will give some advices on collaboration industry. 
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第一章  绪论 
 1
第一章  绪论 
第一节 研究背景和目的 
2006 年 3 月全球 大的通信业调研公司 Frost & Sullivan，受美国 大的
电信运营商 Verizon 和美国 大的软件公司微软的委托进行了一次全球会议研
究。通过对美国、欧洲、亚太的医疗保健及医药、政府、金融服务、制造业、






















                                                        























































第一章  绪论 
 3
在文中，笔者将运用波特的五力模型对 G-NET 公司的竞争状况进行分析和
总结，以及使用 SWOT 工具对 G-NET 公司内部优势与劣势，外部机会和威胁进行
系统的分析， 终对 G-NET 公司做出一个较为准确的市场定位。从而在此基础

























    商务协作通信是一项新兴的服务，尚未普及。为了便于读者理解，笔者首
先将对商务协作通信服务行业作一个系统的介绍，然后对商务协作通信服务行









































































一些超级 CSP（Conferencing Service Providers 会议服务提供商）开始出些
小规模的合并。在今后 12 到 18 月内，Genesys、InterCall、Premiere、AT&T、
MCI（Verizon）以及 WebEx 等公司很可能是或者将成为第一类精英方阵中的一































第二章  G-NET 公司竞争状况分析 
 7
G-NET 公司正是在市场发生剧烈变革的时期，开始进入此服务领域。下面，







络和基础设施。2001 年 G-NET 将电话会议的实时协作工作方式引进中国。2003
年，G-NET 将网络会议服务引进中国，通过网络使文档、应用、视频有效的交
互，将新的方法应用在很多新的领域。同年，中国爆发 SARS，为了帮助客户面




年，G-NET 被 Wainhouse Research
①
评为亚太区发展 快的专业会议服务商。
G-NET 公司因为“MeetMe Plus”产品的成功，获得了美国 2000 万美金的风险
投资。2007 年，G-NET 在杭州、武汉开通了电话会议平台本地接入号码；至此，
G-NET 公司在北京、上海、广州、深圳、香港、杭州、武汉 7 个城市开通了本
地接入号码。2008 年，G-NET 正式统一产品线为“全时协作软件服务”，包括“全
时会议中心” “全时营销中心”“全时发布中心”“全时培训中心”“全时网络
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